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Abstract : 
The center for Remote Sensing and Ocean Science (CReSOS) was established with the 
aid of JAXA and LAPAN in Udayana University (UNUD) in 2003. Objectives of CReSOS are: 
i)  to educate  graduate  school  students  for environment  studies  such  as  research on 
climate  change  and  oceanography,  coastal  environment &  fishery,  land  process  and 
precipitation, mechanism of natural disasters and its effects on human society etc., ii) to 
set  up  and  maintain  Indonesia  ocean  data  archives,  iii)  to  promote  international 
cooperative  research between UNUD  and  Japanese  research  institutions,  iv)  to be  a 
national node for remote sensing research through these activities. JAXA PILOT PROJECT 
was started in 2003 and continued until 2008. UNUD and Yamaguchi University (YU) has 
established  joint  master  course  program  in  2009  with  the  support  of  Grant  from 
Government  of  Japan  for  International  Graduate  School  Cooperation  by  Satellite 
Remote‐Sensing. Then UNUD and  YU  started double degree program  in 2011.  Some 
UNUD students come to YU and study in the second academic year and some of them 
enter Doctoral  course  and  acquire  PhD. Many  valuable  papers  have  been  published 
through the program. The program is now expanded not only for Indonesian students, 
but also for students in Southeast Asia countries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
